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Una evucadora estanifya 
de la ¡lortalada de Ri¡iuH. 
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Les fites pendents 
del monestir de Ripotl 
Florenci Crivillé E l 3 de juliol es cimimemoni' \'i\ a Ripoll el Centenari de la Basílica Restaurada. Es tracta d'iina ccrimonia cmi-nentment relif^iosa i de íj;ran so lemni tac , com hi) era 
l'esdevintíuda feia una centuria, presidida peí 
bisbe Morgades, impulsor i anima de tan 
magna empresa. L'eucaristía, oficiada peí 
doctor Josep Ma. Guix -ac tua l prelat de 
V i c - i concelebrada amb d'altres bisbes i 
preveres, fou la manifestació central, a la 
qual assistiren el president de la GeneralitaC, 
senyor jordi Pujol i Soley, i diterents carrees 
públics significatius. 
Ser anys abans, pero, i coincidint dia 
per dia amb i'efemcride de Tinici de les obres 
de restauració -e l 21 de mar^ de Í986- , 
havia tingut lloc en el mateix temple un 
acte molt mes ampli i divers, amb la con-
currencia i la participació deis mes alts 
representants de la vida cultural, política i 
eclesiástica de Catalunya. D'entre els parla-
mentaris, es téu sentir la veu de l'alcalde de 
Ripoll, senyor Pere-Jordi Piella, qui recorJa 
ciue, malgrat els cent anys transcorreguts, la 
















íntL'riüj^ iJL' /íi Iw.si'licíi 
de Sama María de Ripull. 
Els rcllcus de iíi }ai;ima acusen d ¡xis del IL'IJI/M, LÍI fotagrúfia de l'esqueTra ¿s de ¡9i3; la de 
ladreta,de 1993. 
Casca no era pas closa amb plena digni-
tat, albora que reclamava el compromís 
de tots els presents per retrobar-se el 
juliol d'aquest 1993, amb les fites defi-
nitivament assolides. 
Acaba de passar el septenni i, dis-
sortadamenc, les mancanccs no esran, ni 
de bon tros, resoltes. Es, dones, una 
bona ocasió per fer un breu repas a 
l'estat de les coses, ara i aquí. 
Fre a la degradació de la portada 
La mes greu i irreparable ad\'ersi-
tat recau, sens dubte, en la lenta i pro-
gressiva degradado de la celebre por-
tada románica del segle XII. No ía 
gaire, ban estat fetes publiques les 
conckisions de l'estudi que realirza el 
D e p a r t a m e n t de CristaMoi^rafia i 
Mineralogía de la Universitac de Bar-
celona, el qual dictamina que, per des-
ventura , estem davant d'im procés 
irreversible. Es desaconsella la possibi-
litat de traslladar el bloc escultural a 
un bábitar mes protegit -hipótesi que 
contemplaven les primeres manifesta-
cions científiques- i es recomanen, 
ensems, mesures per tal d 'evitar la 
dinámica de la dissolució-creixement 
deis crisralis de guix a l'inferior de la 
roca i també per eiiminar-ne l'acumu-
lació guixosa a la periferia. 
Aixo suposara des del control ter-
mic ambiental fins a TaíUament i la 
impermeabilització de la coberta de 
l'atri, passant per la ncteja anual metó-
dica i el seguiment periodic i la restitu-
ció deis fragments a punt de despren-
dre 's . El d e n o m i n a t «cáncer de la 
pedra» prospera, imparable i demoli-
dor i ni Ta i ta c o m p e t e n c i a de la 
moderna tecnología no compta amb 
procedimcnts per deturar-ho. El pas 
del temps va esborrant eis relleus paii-
sadament i ine.xorable; sí alguna deseo-
berta de darrera hora no hi pot posar 
remei, les previsions son ptíc espe-
ran^adores. La proposta de t'er-ne una 
reproducció a mi'h natural s'ha deixat 
de banda . To t sembla indicar , en 
resum, que les futures generacions hau-
ran d'assiscir, impotents , al declivi 
íinal de la mundialment anomenada 
«Biblia en pedra». 
Remodelació de l'entorn 
L'a\'antprojecte de la remodela-
ció de l'entorn monumental de Santa 
Maria (que arrenca del 1982) plante-
java la connexió directa de la pla^a 
de l'ahat Oliba - o del Monestir- amb 
Tarea nord de la basílica, a través 
d'una escalinata a erigir entre el mur 
exterior de la capella barroca, dita 
«de la Congregado» (annexa a Tanti-
ga església de Sant Pere), i la capella 
de Sant Vicen^, que té el seu portal a! 
costaf esquerre del nartex de Tabadia. 
El pas entre un i altre edifici resulta 
insuf'icient perqué la graonada pugui 
t eñ i r les d imens ions propies d 'un 
espai urba i es feia necessária la modi-
ticació de Tescructura de la capella de 
Sant Vicen^. 
S'origina una controversia i s'alga-
ren veus qualiticades deíensant que 
aquesta tou bastida en época anterior a 
la restaurado del cenobi i que, tot i 
t robar-se sense cui te i en estat de 
semiabandonament, havia de ser consi-
derada patrimoni a preservar. 
D'altres especialistes, per contra, 
argumentaven que el seu valor arqui-
cectonic i historie era escás, ja que es 
traerá d'una reconstrucció contem-
porania a la del temple i, per tant, s'hi 
podia actuar sen.se compromis-
Així tes coses, Tater queda en sus-
pens, amb la consegüenr paralització 
de l'obra. 
Enguany, el pía s'ha représ desglos-
sat en quatre fases, la primera de les 
quals -el remodelatge de la contigua 
pla^a de l'Ajuntament és en vies de ser 
ja una realitat. Les posteriors etapes 
han de conferir nova aparenta a la 
pla^a de l'ahat Oliba, a la placeta de 
davant Tentrada de Tesglésia de Sant 
Pere i a la zona deis absis del monestir. 
La Direcció General del Patrimoni 
es va responsabilitzar de resoldre, quan 
sigui l'hora, el polémic tema de l'accés 
al passeig de l'entorn del monument, 
atorgant així garantía de continuítat al 
projecte empres. 
El perímetre on s'incideix inclou 
l'antic i noble gran casalici deis Buda-
Ués -actualmenc de propietat munici-
pal-, que pot convertir-se en un tutur 
equipament d'ús públíc, i Tedificí de 
Sant Pere, que ha d'hostatjar en la seva 
planta TArxiii Comarcal del Riptiliés, a 
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Eb anys han dcixat la seva emfyremm en els iculais del moncstir. La fütografia de ia drcia ¡)osa 
de manifest la desaparició d'una eren. 
Al ccnirc de la imaigc es /JÍK veiirt: el teulat de 
la polémica capella de Saní Vicen^. 
punt de constituir-se. A les golfes s'hi 
alberga, des de l'any 1929, el VÍÍIUÚS 
Museu Folkloric local. 
Porser cap altra vegada en el que 
va de segle una accíó urKinísrica havia 
tibert a RipoU tance.s expectatives. Uíi 
cop acabada amh tota coherencia con-
figurara un esplendid i proporcionar 
conjunt monumental irradiador d'art i 
cultura, de singular atractiu, que bene-
ticiara la ptiblació tor refor9anC-ne la 
seva capitalitac. 
Millores a la basílica 
Peí tjue fa a l'ambit de la basílica - i 
sota l'estímul de l'acrual rector de Santa 
María-, s'han portat a tcrme un seguir 
de millores, cobertes per les aportacions 
deis ripoUesos. Cal no oblidar que e! 
temple, des del seu recobrament, no té 
dedicació monástica i es destina a ser la 
parroí.]uia principal de la vila. 
Així - a mes de diverses interven-
cions de menor envergadura-, es res-
tauraren els lampadaris i es renova el 
sistema calefactor, flns culminar amb 
l'übra mes recent: el replanteig harmo-
nic i l'automatització del grup de cam-
panes, que ha compor ta t també el 
reforg de la intrasrructura del cloquer. 
Mitjan^ant el patrtjcini d'una enti-
tat d'estaivi, es porta a tcrme la ii-lumi-
nació general deis exteriors que, en dia-
des assenyalades, contribueix a dotar de 
realtp i notabilitat les \'elles pedrés. 
D'altres realitzacions en perspecti-
va és probable que siguin el poder 
comprar amb un orgue en concordanga 
amb la magnificencia de l'edifici o 
-sobretot- el donar empenta al basti-
ment de l'altar major definitíu (ambdós 
toren tlcsrruíts Jurant la Guerra Civil). 
Vetllar Testanqueítat de la teulada, 
suprimir les humicats que afecten e! 
paramcnt de la lomba del comte Guifré 
i Tesmena de certes deíicicncies prou 
paieses, son activicats i.|ue recapten el 
concurs deis conservadors per a la sal-
vaguarda de l'estructura. Convindria, 
de rieres passades, aplicar alguna direc-
triu practica en ac|uest sentit i en pre-
venció de majors danys. 
D'altra banda, la restauració del pis 
superior del claustre quedava cnllestida 
la primavera de 1991. No obstant, avui 
per avui no és encara visitable; confiem 
t^ue abans de gaire hi haura un conveni 
entre el bisbat de Vic i l'ajuntament de 
RipoU sobre Taccessibilitar de la galeria 
a través de l'edifici municipal i, amb 
aixó, l'a.ssumpte resti tancat. 
Dignificació del monestir 
Ultra la se\'a fiuició religiosa, la 
basílica ripollesa té un eminent signifi-
car historie, cultural, artístic, parricitic 
i simbolic per al país. Junt amb Poblet, 
Sanees Creus i Sant Cugat del Valles, 
és un deis quatre monestirs regís que 
destaquen al Principar. El 1931 la 
Generalirar el declarava Montiment 
Nacional. 
L'any 1985 es creava el Patronat 
del monestir de Santa Maria de Ripoll 
que, sota la presidencia del bisbe de 
Vic, subsrituia la Junta d'Obra c[ue 
havia actuat fins aleshores. Tot i que es 
tracta d'un organisme mes complex i 
emblemátic, disposa LIC pocs recursos 
economics per fer front a les constants 
despeses c^ ue sempre genera el coaser-
vamene i la digniÜcació d'un santuari 
tan principal. 
La solució podría venir si es pren-
gués el llargament volgut acord de fun-
dar un patronat semblant al deis altres 
cenobis reíais, en el qual tígurés al cap-
davant el propi president de la Genera-
litat de Catalunya. 
El monestir ripollés, joÍa arqui-
tectónica, mausoleu deis primers com-
res catalans, conegut i estudiar arreu 
del món quan es parla d'art romanic, 
sol-lícita i mereix la máxima atencíó 
per part deis nostres mes decisoris esta-
ments institucionals. Al tombant del 
segle XX, és un determini que cal assu-
mir amb eficacia abans que la Historia 
no en demani justificacíons. 
Aquesta tardor, un cicle de con-
ferencies -auspiciades pels Amícs deis 
Monestirs del Ripollés- pot aprofundír 
virtualment en el debat i ajudar a enri-
i.]uir-lo. Totes les iniciatíves han de ser 
benvingudes; de la seva posada en comú 
n'ha de sorgir l'acompliment d'unes reí-
vindicacions que venen de Uuny i que 
demanen resposra a no trígar. 
Florenci Crivillc i Estragues és mcmhre 
de rArxiu-Museu LIC Ixipnll. 
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